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1 рік, 2 семестр 
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Лекції: 30 годин, 2 години 
Практичні 
заняття: 
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в т.ч. мета та цілі 
Мета дисципліни – ознайомити студентів  з 
навчальним матеріалом щодо курсу римського права. 
Сприяти засвоєнню основних понять та категорій 
таких як поняття, основні системи римського права, 
джерела, суб’єкти (особи) римського права, поняття 
та зміст права власності, речове, зобов’язальне  
право, поняття та основні категорії сімейного права, 
способи захисту цивільних прав. 
Завдання дисципліни – ознайомлення з античною 
правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної 
цивілістики,  підготовка студентів до вивчення ряду 
основних та спеціальних  дисциплін. 
У результаті вивчення даного курсу студент 
повинен: знати: предмет та джерела римського 
приватного права, суб’єкти римського приватного 
права, основні тенденції розвитку і принципи 
римського приватного права, необхідний мінімум 
знань цивільно-правової культури Стародавнього 
Риму, основні принципи римського приватного права, 
вплив римського приватного права на розвиток 
юридичної науки. вміти: розрізняти римське приватне 
право від римського публічного, тлумачити правові 










Компетентності ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.  
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК9. Здатність працювати в команді. 
ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та 
гендерні проблеми.  
ЗК13. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку права, його місця у 
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загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій.  
ЗК14. Цінування та повага різноманітності і 
мультикультурності. 
СК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту 
інститутів міжнародного публічного права, а також 
міжнародного приватного права. 
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, 
формувати та обґрунтовувати правові позиції.  
СК13. Здатність до критичного та системного 





РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів 
з різних джерел. РН4. Формулювати власні 
обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 
проблеми.  
РН5. Давати короткий висновок щодо окремих 
фактичних обставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю.  
РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 
аналізуючи відому проблему. 
РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів 
з розумінням професійного та суспільного контексту. 
РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи. 
РН20. Пояснювати природу та зміст основних 





Ораторські та комунікативні здібності, розвиток 





Наведено в таблиці нижче 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконати завдання 
зі складання та оформлення документів, вчасно 
здати модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом усного опитування 
та письмових завдань. 
Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, 
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студент отримує такі обов’язкові бали: 
49 балів за усні та письмові завдання (по 7 балів 
за кожну практичну); 
11 балів за індивідуально-дослідне завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали 
за: виконання рефератів,есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему можуть 
дослідницької роботи вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем. Додаткові бали 
студентам також можуть бути зараховані за 
конкретні пропозиції з удосконалення змісту 
навчальної дисципліни.  
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної 
складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали 
(10 балів), рівень 2 – 9 запитань по 0,9 бали (8,1 
бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 
бали). Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, 









дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 
Дисципліна є обов’язковою освітньою 
компонентою, тому вона забезпечує формування 
освітньої траєкторії кожного здобувача 
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Поєднання навчання та 
досліджень 
Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних 
завдань дослідницького характеру, а також 
можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики 
курсу.  
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача (1. Розвиток пізнавальних 
можливостей студентів-юристів методами 
розвивального навчання (на прикладі курсу 
«Основи римського приватного права») Нове у 
педагогіці та психології сучасного світу : збірник 
тез наукових робіт учасників міжнародної 
науково-практичної конференції. – Львів, 2014. – 
С. 135–137. 2. Роль засобів навчання у викладанні 
дисципліни «Основи римського приватного 
права» (на основі компетентнісного підходу) 
Вісник Національної академії Державної 
прикордонної служби України : електрон. наук. 
фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби 
України ім. Богдана Хмельницького 
[Електронний ресурс]. – Хмельницький: [б. 
в.], 2016. – Вип. 3. – Режим доступу : 
http://nadpsu.edu.ua/index.php/12-nauka/98-
pedagogichni-nauki-visnik.html. 3. Рецепція 
системи покарань Стародавнього Риму в 
українське законодавство // Проблеми 
правознавства та правоохоронної діяльності. - 
№ 1 (59). – Кривий Ріг: Донецький юридичний 
інститут МВС України. – 2017. – С. 6-12). 4. 
Особливості рецепції спадкового права 
Стародавнього Риму в українське 
законодавство: окремі аспекти // Законність і 
правопорядок у сучасному суспільстві: 
Матеріали міжнародної науково-практичної (м. 
Київ, 10-11 березня 2017 р.). – К.: Науково-
дослідний інститут публічного права, 2017. – С. 
28-33. 5. Порівняльний аспект основних 
положень Німецького цивільного уложення з 
положеннями Римського приватного права // 
Розвиток державності та права в Україні: реалії 
та перспективи : матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Львів, 20-21 
вересня 2019 року). - Львів : "Центр правничих 
ініціатив", 2019. - С. 11-13.) 
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Інформаційні ресурси 1. Римське право і сучасність: Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції / 
За заг.ред. Харитонова Є.О. – Національний 
університет «Одеська юридична академія», 
2020. – 95 с. 
2. Основи римського приватного права : 
навчально-методичний посібник / за ред. Є. О. 
Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 296 с. 
3. Тетарчук І.В. Римське приватне право: 
навчальний посіб для підготовки до іспитів. – 
Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 136 
с. 
4. Римське право (в схемах) : навч. посіб. [для 
студ. вищ. навч. закладів] / кол. авт. ; кер. авт. 
кол. канд. юрид. наук, доц. М. Г. Поліщук. – 
Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. – 108 с. 
5. Калюжний Р. А., Вовк В. Римське приватне 
право : [підруч. для вищ. навч. закл.]. – К. : «МП 
Леся», 2014. – 240 с 
6. Основи римського приватного права: 
Підручник / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
Домашенко та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та 
Л. М. Баранової. — Х.: Право, 2008. — 224 с. 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядоку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 




     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 





За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати 
матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих 
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завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення академічної 
доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. Якщо є довідка 
про хворобу чи іншу поважну причину то 
студенту не потрібно відпрацьовувати 
пропущене заняття.  
   Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
      При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
    Здобувачі без обмежень можуть на 




Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній 
та інформальній освіті згідно відповідного 
положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-
osvita. 
      Зокрема, студенти можуть самостійно на 
платформі  AXDRAFT опанувати матеріал 
одного із завдань вагою 15 балів за посиланням 
business.axdraft.com 
     Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При 
цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного 
онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної 








     Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти  онлайн опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем даного курсу 
та стосовно якості освітнього процесу в 
НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
     Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих 
років та семестрів завантажені на сторінці 




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у 
галузі діловодства та сучасних практик 
документування інформації. 
     В даній дисципліні враховано вимоги нової 
Типової інструкції з документування 
управлінської інформації в електронній формі та 
організації роботи з електронними документами 
в діловодстві, електронного міжвідомчого 
обміну: постанова Кабінету Міністрів України 
від 17.01.2018 № 55. 
    В минулому навчальному році до курсу введено 
обов’язкове вивчення автоматизованої системи 
зі створення та оформлення документів у 
системі AXDRAFT.  
    Студенти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно новітніх змін у галузі 
документознавства та діловодства. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати 
додаткові бали. 
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
       Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації навчального 





      У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі  
потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 
До викладання окремих тем (сімейне право, 
спадкове право, договірне та зобов’язальне 
право) запрошуються представники юстиції. 
Щорічно в межах дисципліни проводиться 
круглий стіл із залученням практичних  фахівців-
юристів. 
   





РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 30/2 год Прак./лабор./сем.22/12 год Самостійна робота  
98/136 год 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 
різних джерел.  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Аналізувати літературні джерела, досліджувати особливості 
рецепції римського права у сучасне законодавство різних країн, 
в тому числі України, готувати наукові доповіді, тези, статті. 
Методи та технології навчання Група робота, дослідницька робота, аналітична робота, проектна 
робота 
Засоби навчання Підручники, інтернет, ноутбук, мультимедійна дошка, проектор, 
уривки історико-правових документів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 
основі аналізу відомої проблеми.  
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Запропонувати  власні підходи щодо покращення правового 
становища громадян стародавнього Риму, аналізувати 
історичних постатей та їх внесок у розвиток права 
Стародавнього Риму та світу, укладати порівняльні таблиці та 
здійснювати їх аналіз 
Методи та технології навчання Уявні ігри, групова робота, гра «Мій закон». 
Засоби навчання Підручники, інтернет, ноутбук, мультимедійна дошка, проектор, 
уривки історико-правових документів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5. Давати короткий висновок щодо окремих 
фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Аналізувати історико-правові документи, розробляти 
проекти історико-правових документів, розвязувати тести та 
ситуативні задачі 
Методи та технології навчання Групова робота, індивідуальна робота, тестування, ситуативні 
завдання 
Засоби навчання Підручники, інтернет, ноутбук, мультимедійна дошка, проектор, 
11 
 
уривки історико-правових документів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 
відому проблему. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Укладати порівняльно-узагальнюючі таблиці, проводити 
порівняння інститутів римського права з правовими інститутами 
сучасності, оцінювати роль римських юристів для сучасності 
Методи та технології навчання Індивідуальна робота, тренінги 
Засоби навчання  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 
розумінням професійного та суспільного контексту. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Швидко орієнтуватися у навчальному матеріалі, вміти 
висловлювати та доводити власну думку 
Методи та технології навчання Мозковий штурм, брейн-ринг 
Засоби навчання інтернет, ноутбук, мультимедійна дошка, проектор  
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Розробляти та захищати наукові проекти 
Методи та технології навчання Проектна робота, круглі столи, вебінари, семінари 
Засоби навчання Підручники, інтернет, ноутбук, мультимедійна дошка, проектор, 
уривки історико-правових документів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 
процесів. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Вміти розробляти правові документи та власні проекти законів 
для Стародавнього Риму з причинно-наслідковим поясненням їх 
можливої рецепції 
Методи та технології навчання Проектна робота, групова робота, тренінг 
Засоби навчання Підручники, інтернет, ноутбук, мультимедійна дошка, проектор, 
уривки історико-правових документів 
За практичну 
складову оцінювання 44 бали (по 2 бали за 
кожну практичну) та 16 балів за індивідуальну 
роботу. Разом – 60 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модулі 1 і 2 - 40 балів (по 20 балів 
за кожен) 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 
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Опис теми Періодизація історії стародавнього Риму.  Особливості форм правління. 
Принципат. Домінат. Суспільство стародавнього Риму 
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Римське приватне право як частина загального права Стародавнього світу. 
Роль римського приватного права у виникненні й розвитку правових систем 
у країнах Європи. Поняття та види джерел римського приватного права. 
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підготовки до іспитів. – Київ: Центр 
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Поняття особи. Правоздатність та дієздатність осіб. Правове положення 
римських громадян. Правове положення латинів та перегринів. Правове 
положення вільновідпущеників. Правове положення колонів. Правове 
положення рабів. Юридична особа в римському приватному праві 
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у візантійському праві / Л. Дячук // 
Вісник Київського національного ун-
ту ім. Т.Шевченка. Юридичні науки. - 
2010 - № 83 - С. 25-32. 
8. Дячук Л.В. Конкубінату 
візантійському праві класичної доби 
/Л.В. Дячук// Держава і право. - 2011.-




Римська сім’я. Агнатське та когнатське споріднення. Шлюб. Правовідносини 
подружжя. Правовідносини батьків та дітей 
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Форми захисту прав. Види римського цивільного процесу. Види позовів. 
Позовна давність. Особливі засоби преторського захисту  
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Поняття та класифікація речей у римському праві. Поняття, загальна 
характеристика та види речових прав. Загальне вчення про володіння. Види 
володіння. Захист володіння 
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Поняття та види права власності. Спільна власність. Способи набуття права 
власності. Обмеження та припинення права власності. Захист права власності. 
Особливості виникнення, поняття та види прав на чужі речі. Сервітут (право 
обмеженого користування чужим майном) та окремі його види. Емфітевзис 
(право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського 
призначення). Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою 
для забудови в межах населеного пункту). Заставне право 
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теми 
Поняття та загальна характеристика зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. 
Види зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язання. Зміст зобов’язання. 
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Поняття та види римських договорів. Зміст договору. Умови дійсності 
договорів. Укладення договорів 
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Становлення поняття та загальна характеристика зобов’язань із деліктів. 
Класифікація зобов’язань із деліктів. Квазіделікти 
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Поняття та історія спадкування. Види порядків спадкування. Спадкування за 
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